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EDITORIAL
Com o presente número finalizamos mais um volume da Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas,
RBCF.
É importante registrar que o número de trabalhos submetidos cresceu consideravelmente em relação a
outros anos, o que mostra a credibilidade que vimos alcançando ao longo dos tempos, especialmente após a
reformulação do periódico.
Refletindo as novas orientações da área das Ciências Farmacêuticas,  diversos artigos sobre Atenção Far-
macêutica, abrangendo diferentes campos da terapêutica, especialmente no ambiente hospitalar, foram subme-
tidos à publicação. Em cada um dos números compreendidos pelo volume que ora se conclui pode-se encon-
trar ao menos um artigo que abrange essa temática. É o que seria de se esperar de um periódico que se cons-
titui em principal meio de divulgação científica das Ciências Farmacêuticas do País.
Outras áreas mereceram realce nesse volume, como Farmacotécnica, ou Tecnologia Farmacêutica,
Farmacognosia, abrangendo a Fitoquímica, Química Farmacêutica, Controle de Qualidade, além das Ciênci-
as dos Alimentos e Nutrição Experimental e da Toxicologia. Vale estimular o interesse de autores da área de
Análises Clínicas, cuja contribuição se espera nos próximos números.
Autores nacionais e estrangeiros, por meio de trabalhos de qualidade, contribuíram com a RBCF nesse
ano. A eles, um agradecimento especial, por escolherem a Revista para a divulgação de suas pesquisas.
É importante agradecer, também, o árduo trabalho dos revisores, responsáveis pela qualidade que vimos
mantendo em nossa publicação. Atualmente, cada trabalho é enviado, sistematicamente, a três revisores, es-
pecialistas na área em questão, lotados em Instituições das várias regiões do País. Vale mencionar que, nesse
particular, vimos encetando esforços para que se agilize tanto o envio dos artigos aos revisores quanto o ca-
minho inverso. O processo on line está prestes a ser instalado e acreditamos que deverá corrigir os eventuais
atrasos. Esperamos contar, também, com a cooperação dos autores na correção ágil de seus trabalhos.
Outras modificações importantes, como a adoção gradual da língua inglesa como padrão, estão sendo
preparadas para o próximo volume. Essa, a propósito, vem sendo reivindicação de parte significativa da co-
munidade acadêmica da área.
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 Merece ressaltar, ao final, o fato de que a RBCF foi escolhida como periódico a ser apoiado pela Asso-
ciação Brasileira de Ciências Farmacêuticas por ocasião de uma de suas primeiras reuniões plenárias, que contou
com a participação de coordenadores e vice-coordenadores de Programas de Pós-Graduação da área de Far-
mácia.
O apoio é recebido com muita satisfação e implica grande responsabilidade. Sugestões dos associados
serão bem-vindas, na certeza de que contribuirão para o aprimoramento constante que vimos imprimindo ao
periódico.
Os agradecimentos finais são dirigidos à Secretaria da RBCF, cujo empenho permanente foi fundamen-
tal para a publicação do periódico; à Comissão de Publicação, pela colaboração constante nos processos de
publicação; ao CNPq e à Comissão de Credenciamento de Periódicos publicados pela USP, pelo apoio finan-
ceiro, e ao SciElo, pela visibilidade e prestígio que concedem ao periódico.
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